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Сучасні підходи до соціалізації дітей старшого дошкільного віку 
Аналіз соціально-педагогічних досліджень свідчить про зростаючий інтерес учених до проблеми ранньої 
соціалізації дітей. У більшості сучасних досліджень визнається перевага закладу дошкільної освіти як інституту 
соціалізації, у якому створено умови для особистісного розвитку дитини, вправляння у соціальній поведінці, 
формування гнучкості, здатності пристосовуватися до оточення (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко, 
Т. Поніманська, І. Печенко та ін.). Аналіз філософських та психологічних досліджень показав, що процес 
виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності як складової загальної культури особистості 
пов’язаний із формуванням низки структурних компонентів особистості: 1/ потреб, що обумовлені функціями 
соціального довкілля; 2/ емоційної готовності до усвідомлення цінностей соціальної дійсності; 3/ мотивів 
взаємодії з соціумом на основі усвідомлення цінностей соціального довкілля; 4/ особистого досвіду емоційно-
ціннісного ставлення до соціальної дійсності. 
Тому на вирішення завдань формувального експерименту було розроблено особистісно орієнтовану 
технологію виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах 
закладу дошкільної освіти.  
У розбудові процесу виховання досліджуваної якості особистості у дітей старшого дошкільного віку етапи 
визначено відповідно до структури цього ставлення, дотримуючись взаємозалежності його складових 
компонентів: 1/ потреби особистості, викликані життєвою значущістю соціальної дійсності; 2/ емоції і оцінки як 
механізми безпосереднього переживання ставлення, цілі, що забезпечують свідоме ставлення й чіткі уявлення 
про результати дій; 3/ мотиви як переважаючі ставлення; 4/ дії як фактори стійкого й активного ставлення 
(поведінка, вчинки, діяльність). 
Кожний виділений компонент ставлення особистості до соціальної дійсності характеризується певним 
внутрішнім (психологічним) механізмом. Відповідний механізм виявляється і в процесі появи кожного 
наступного компонента на основі попереднього. 
Оскільки ці механізми позначаються на сутності етапів виховання емоційно-ціннісного ставлення дітей до 
соціальної дійсності, охарактеризуємо їх детальніше. Ставлення старших дошкільників до соціальної дійсності 
визначається ступенем особистісної значущості окремих елементів соціальної дійсності та довкілля в цілому. 
Воно є наслідком потреб, переживань дітей і спонукає їх до діяльності. За своїм характером потреби багатозначні 
і перебувають у відповідному взаємозв’язку як між собою, так і з іншими спонуканнями в цілісній системі 
спрямованості особистості старшого дошкільника. В основі емоційно-ціннісного ставлення до соціальної 
дійсності лежить сукупність соціальних та ідеальних потреб, які, в свою чергу, зумовлюють спрямованість емоцій 
дитини на певні об’єкти, що включені в її систему цінностей. Позитивне ціннісне ставлення особистості до 
соціальної дійсності формується на основі позитивних емоцій. 
Емоційно-ціннісне ставлення до соціальної дійсності формується в процесі соціального розвитку дитини, 
який здійснюється як засвоєння соціально-історичного досвіду в процесі активної взаємодії дитини з соціумом, 
веде до формування особистого досвіду. 
Враховуючи складність структури емоційно-ціннісного ставлення, взаємозв’язок розглянутих послідовних 
компонентів, у процесі виховання зазначеної якості особистості старшого дошкільника виділено такі етапи: 
1 етап – спрямований на корекцію потреб, емоцій, мотивів, дошкільників; 2 етап – спрямований на формування у 
дітей особистого досвіду емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності. 
Серед засобів, що дозволяють корегувати потреби, емоції, мотиви, спонукати перетворення цінності 
соціальної дійсності на особистісну, доцільні: 1/ емоційно-соціальні ігри, соціоадаптивні ігри; 2/ ситуації 
соціального досвіду. 
Оскільки корекційного впливу, насамперед, мають зазнати потреби дошкільнят у соціальній активності, як 
у плані їх розширення, так і посилення духовної спрямованості, на першому етапі використовуються емоційно-
соціальні ігри, соціоадаптивні ігри. Емоції зазвичай мають ситуативний характер і виражають оцінку особистістю 
певної ситуації, пов’язаної із задоволенням її потреб у цей момент. Ігри соціальної спрямованості задіюють 
емоційну сферу дитини, спонукають її до прийняття певних рішень і виконання відповідних дій. Дитина, 
проживаючи ситуацію вибору, набуває безцінного життєвого досвіду, що сприяє формуванню її ціннісних 
орієнтацій. 
Соціоадаптивні ігри сприяють узгодженості дій індивідів, формують уміння домовлятися та працювати в 
команді. Пропонуємо такі види ігор: ігри на виявлення лідера; для створення команди; ігри, спрямовані на прояв 
внутрішньої свободи дитини; ігри-прогнозування. 
Особливістю ситуації соціального досвіду в дітей дошкільного віку є те, що емоційні переживання 
випереджають осмислення соціального впливу. Діти у спілкуванні з вихователями ще знаходяться у серйозній 
залежності від їх оцінок та авторитету. Дитячий соціальний досвід – це завжди образ реально пережитої ситуації. 
Н. Голованова[1] зазначає, що сприйняття соціального світу дітьми організується вихователем у двох типах 
ситуацій соціального досвіду: 1/ситуації звертання до соціального досвіду, який вже є в дитини, актуалізація цього 
досвіду, його рефлексивний аналіз; 2/ ситуації соціального досвіду будуються навколо особистого вибору дитини: 
від неї вимагається пояснити свій вибір словами, стати ініціатором ігрової взаємодії чи продемонструвати 
особисту відповідальність у прийнятті рішення: “вербальна ситуація вибору”.“ігрова ситуація вибору”,“реальні 
ситуації самовизначення в соціумі”. 
Другий етап виховання емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників до соціальної дійсності 
спрямовувався на формування особистого досвіду. На цьому етапі продуктивним був метод проектів. 
Застосування емоційно-соціальних, соціоадаптивних ігор, ситуацій соціального досвіду, проектів з метою 
виховання емоційно-ціннісного ставлення відповідно до виділених етапів неможливе без врахування 
типологічних та індивідуальних особливостей дітей досліджуваного віку.  
Соціалізація дитини – процес складний і тривалий. З одного боку, суспільство зацікавлене в тому, щоб 
дитина прийняла і засвоїла певну систему соціальних і моральних цінностей, ідеали, норми і правила поведінки, 
стала повноправним членом правової держави. З іншого боку, на формування особистості дитини впливають 
різноманітні стихійні, спонтанні процеси, що відбуваються в соціумі. Сукупний результат таких цілеспрямованих 
впливів не завжди передбачуваний і відповідає інтересам суспільства. 
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